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Öm er Seyfeddin ve hikâyeleri
Muallim Halid ki »bevi Ömer Sey- 
f eridin merhumun bütün hikayelerle 
b r perdelik bir komedisini dokuz cilt 
halinde neşretti. Her biri muhtevi bu­
lunduğu yazılardan ikinci adını taşıyan 
bu dokuz ciltten sonra, külliyatın bir de 
onuncu cildi bulunacak, ve bu son cilt, 
muharririn bitiremediği birkaç hikâye- 
sile hem uzun olmayan hem de fazla e- 
hemmiyetli safhalar arzetmeyen-hayatı- 
na ait etraflı bir etüdü ihtiva edecekmiş. 
Ömer Seyfeddin’in, bugün yevmi gazete 
ve mecmualerde gördüğümüz hikâyele­
rin heman hepsinden uzun olan bu hi­
kâyelerinden bir çoğunu, evvelce oku­
muştum. Fakat ilk def’a rastladıklarım 
da oldu. Ve külliyat sahibi, Türk edebi­
yatının meşrutiyetten bu güne kadarki 
devresi yani son otuz yıl içinde dikkate 
lâyık bir mevki işgal ettiği için, kale­
minden çıkmış büıün hikâyelerin böyle 
muntazam bir halde basılmaları- ve bir 
kısmının adı sanı unutulmuş yerlerde 
kaybolup gitmesininin öny~ alınması, 
şüphesizki, takdir ve teşekküre lâyık 
bir keyfiyettir. İlâve edeyimki, Ömer 
Seyfeddin’in dikkate lâyık bir mevki 
işgal ettiğini söylerken, bazılarının id­
dia ettikleri gibi Türk hikâyeciliğini 
kendisiyle başlatmağa asla cevaz verme- 
yor ve Peyamı Safa’nın yine bu külliyat 
münasebetiyle yazdığı makaledeki hü­
kümleri kabul ediyorum. Hala devam 
eden şöhretini kendisine t< min eden 
keyfiyet, neşriyat hayatında devamlı su­
rette hikâye neşroluı madiği bir devre­
de elinde velût bir kalemle meydana 
çıkışı ve kolay okunan, ıztırabsız, ateş- 
siz, muammasızbir uslupla yazdığı hikâ­
yelerin artık birbirini velyetmesidir. Şöh­
retinin teessüsünde dilinin sadeliğinden 
ve yazılarına mevzu olarak ta aldığı 
vatanperverliğinden ve milliyetperverli­
ğinden de istifade eden Ömer Seyfettin’in 
güzel ve kuvvetli hikâyeleri de az değil­
dir. Hele şahsî hatıra arından ve çocuk­
luğundan bahsederken, cidden mi’vnjtt#**
olmuştur. Lâkin bazı hikâyeleri de var ki 
hoşça bir fıkradan şişinle şişirile, zorla 
vücuda getirildikleri besbellidir Kendi­
sinin tek piyesinden ayrıca başka nevi- 
lerde birşey yazıp yazmadığını kat’i- 
yetl* bilmeyorum. Her halde, bu hikâ­
yelerin tertip şekli de, anlatış tarzı da, 
bütün his ve fikir unsurları da muharri­
rin oldukça basit bir adam olduğunu 
gösteriyor. Bir ankete verdiği cevapta 
Abdülhak Hamid’i anlayamadığını pek 
tabiî bir eda ile söyleyişi Hamid’in cihan 
edebiyatındaki daha muammalar ve fır­
tınalarla dolu büyük kardeşlerine de aşi­
na bulunmadığını ve bu hale yanmadı­
ğını isbat etmiş değil midir? Fakat, du­
yuşları basit ve bilgileri mahdut olsa 
bile, Ömer Seyfeddin’de gayetle şayanı 
dikkat bir hikayeci kabiliyeti buluudu- 
ğu, adeta Maupassant’ı hatırlatan bir 
hikâyeci kabiliyeti arzettiği muhakkuk- 
tır. Nitekim işte, ölümünden bu kadar 
yıl sonra bütün hikâyeleri tekrar bası­
lıyor. Hatta, kendisinden sonra yazma­
ğa başlamış olanlar arasında kendisini 
aşmış yoktur demek bile mümkündür. 
Ve bu gün genç hikayeciler arasındaki 
- geçen ay bir hikâye antolojisinden 
bahsederken işaret ettiğimiz - gelişi 
güzel yazılış ve realizim temayüllerini 
de Ömer Seyfeddin’in hala devam eden 
nüfuzunun tesir ve tazahhuru saymak 
kabildir. Yüzünü hiç görmediğim Ömer 
Seyfeddin sevimli, neş’eli ve iyi bir 
adammış. Genç yaşında ölmeseydi hikâ­
ye sahasında şaheserler verirdi deme­
yeceğim amma, herhalde hazla okuna­
bilecek birkaç cild daha vücude getire­
cekti. Ve belki bunlar arasında da bir­
kaç danesi cidden güzel, antolojilere 
girmeğe layık yazılar olacaktı.
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